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表1 キャンプの対象者  （単位：Ｎ） 
区 分 男子 女子 合計 
小学生 2 9 11 
中学生 5 5 10 










表2 キャンプの参加経験の有・無  （単位：Ｎ） 
男子 女子 合計 
区 分 
有る 無し 有る 無し 有る 無し
小学生 0 2 7 2 7 4
中学生 5 0 5 0 10 0
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表3 キャンプ参加前のイメージ調査の結果  （上位6位まで） 
名前 学年 性別 年齢 回数 イ    メ    ー    ジ 合計
個数
k.u 小3 女 8 1       0
s.s 小3 女 9 0 テント キャンプファイヤー 寝袋 飯盒 川  5
s.n 小3 男 8 0 不安 暑い ご飯が多い    3
a.i 小3 女 8 0 夏 川     2
m.t 小4 女 9 15 外 テント 涼しい 暗い 懐中電灯  5
d.m 小4 男 9 0 キャンプファイヤー       1
s.z 小5 女 10 1 テント 川 火 バーベキュー 魚 寝袋 7
c.m 小6 女 11 11 キャンプファイヤー  野外炊飯 川 山   4
i.n 小6 女 12 3 キャンプファイヤー  カレーライス     2
s.t 小6 女 11 7 キャンプファイヤー  流しそうめん 川    3
a.o 小6 女 11 1 キャンプファイヤー  ハイキング 飯盒炊飯 肝だめし   4
k.y 中1 男 12 8 カレーライス 虫 カーテラ 野外炊飯 スイカ トランプ 10
a.t 中1 女 13 3 ハイキング バーベキュー 川 テント   4
k.y 中1 男 13 2 キャンプファイヤー  テント 野外炊飯    3
n.k 中1 女 12 3 キャンプファイヤー  お菓子 テント カレーライス 蚊 山 12
a.f 中1 女 12 4 バーベキュー 花火 カレーライス 川 海 キャンプファイヤー 6
i.s 中1 男 12 3 テント キャンプファイヤー トーチ棒 野外炊飯 川遊び ハイキング 7
r.h 中2 男 14 2 泊まる キャンプファイヤー     2
e.s 中2 女 14 2 山 キャンプファイヤー 合宿 バーベキュー   4
c.k 中2 女 13 5 山 自然 虫 星 野外炊飯  5
r.m 中3 男 14 6 キャンプファイヤー  飯盒炊飯 カレーライス 肝だめし バンガロー テント 9
 
表4 キャンプ参加後のイメージ調査の結果  （上位6位まで） 
名前 学年 性別 年齢 回数 イ    メ    ー    ジ 合計
個数
k.u 小3 女 8 1 バーベキュー カレーライス バンガロー    3
s.s 小3 女 9 0 キャンプファイヤー  バーベキュー 川 テント 虫 木 9
s.n 小3 男 8 0 疲れた      1
a.i 小3 女 8 0 テント 川 お茶 夏 暑い 虫 7
m.t 小4 女 9 15 テント 楽しい 暗い 懐中電灯 森 カヌー 10
d.m 小4 男 9 0 キャンプファイヤー  テント ハイキング 山登り   4
s.z 小5 女 10 1       0
c.m 小6 女 11 11 キャンプファイヤー  飯盒炊飯 プール ハイキング 肝だめし  5
i.n 小6 女 12 3 キャンプファイヤー  カレーライス バーベキュー 虫 川 山 7
s.t 小6 女 11 7 夏 ハイキング カヌー バーベキュー キャンプファイヤー   5
a.o 小6 女 11 1 カヌー 川 山 野外炊飯 野外炊飯 キャンプファイヤー 9
k.y 中1 男 12 8 ハイキング キャンプファイヤー 川遊び 友達 かまど 炊飯 6
a.t 中1 女 13 3 バンガロー 寝袋 テント 海 川 山 8
k.y 中1 男 13 2 キャンプファイヤー  トーチワーク テント 宿泊 かまど ラジオ体操 6
n.k 中1 女 12 3 カレーライス キャンプファイヤー お菓子 友達 火 川 20
a.f 中1 女 12 4 バーベキュー 虫 川 山 山 バンガロー 9
i.s 中1 男 12 3 キャンプファイヤー  ハイキング テント 宿泊 トーチトワリング   5
r.h 中2 男 14 2 宿泊 キャンプファイヤー ラジオ体操    3
e.s 中2 女 14 2 キャンプファイヤー  ハイキング 川 山 バーベキュー 合宿 10
c.k 中2 女 13 5 虫 夜空 星 バンガロー バーベキュー 寝泊り 8
r.m 中3 男 14 6 キャンプファイヤー  バンガロー カレーライス 川遊び ハイキング トーチワーク 9
 
 























































































































































［16］ Smith, Julian W., R. E. Carlson, H. B. Masters, 
and G. W. Donaldson:Outdoor-Education(2nded). 
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Abstract 
The purpose of the present study was to investigate the effects of nursing camp on the image of camping in the 
children’s diabetes (type1). 
The results obtained were as follows: 
1) In the pre-camp, the number of reaction words in the elementary students was 3.2 words on the average, and 
6.1 words on the average in the junior high school students. 
2) After the camp participation, the number of reaction words increased in the elementary students (5.2 words), 
and the number of reaction words remained in the junior high school students (6.1 words). 
3) In the classification reaction words after the camp participation, element type to decrease was shown in the 
elementary students and the junior high school students compared with the pre-camp. On the other hand, a 
tendency for coexistence type and environment type to increase after the camp participation was shown in the 
both students. After it had participated in the camp, the sociality type was seen. 
Key Words: children’s diabetes, nursing camp, exercise therapy, image 
 
 
